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Batea celebra la l a  mostra de miniatures i artesanía 
a les Terres de I'Ebre 
Pere Rarns i Folch 1 Josep MVérez i Suñé 
Miniatura de Pere Balsebre. 
El dissabte 19 d'abril de 2003 tingué lloc a 
Batea la Primera Mostra de Miniatures i Artesa- 
nia a les Terres de I'Ebre, organitzada per la 
Secció d'Arqueologia del Patronat Pro Batea. 
La Mostra ubicada al Centre Cultural i Recreatiu 
Sant Isidre, resta oberta al públic des de les 10 
fins a les 14 i des de les 16,30 fins a les 20,30 
hores. L'entrada fou gratuita i I'assistencia de 
públic supera el miler de visitants. 
L'acte d'inauguració fou presidit pel Sr. 
Josep-Sebastia Cid, Coordinador Territorial del 
Departarnent de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, que saluda als 23 expositors, inte- 
ressant-se perlessevesobres i pels rnetodes de 
treball, rnantenint una amigable conversa arnb 
cadascun d'ells. Un cop visitats tots els estants, 
el Sr, Coordinador va presidir tarnbé el vi d'honor 
ofert per I'organització als expositors i al públic 
assistent. 
L'objectiu principal de la Mostra era que fos 
un acte Iúdic i de contacte entre els afeccionats 
a les miniatures i ales rnanualitats. Arnbaquesta 
fi es reuní a un nombre irnportant de gent inte- 
ressada en aquestes activitats de caire artístic, 
algunes de les quals s'hi dediquen professional- 
ment, pero la rnajoria són afeccionades que no 
havien exposat anteriorrnent ni havien rnantin- 
gut contacte arnb altres rniniaturistes. La troba- 
da resultade gran interes, tant peralsexpositors 
corn peral públic; els prirners van trobar noves 
idees i innovadors rnetodes de treball oer a ells 
desconeguts iqueapartird'ara podran posaren 
practica; rnentre que el públic gaudí de la belle- 
sa dels treballs i de poder retrobar eines i estris 
avui en dia en desús. 
La Mostra cornpta arnb el suport dels Ser- 
veis Territorials del Departarnent de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Tarragona, el Consell Comarcal de IaTerra Alta, 
I'Ajuntament de Batea, Caixa Tarragona, La 
Caixa, El BBVA, lacooperativa de Batea, Celler 
Vins Piñol, la S.A.T. La Botera i el Centre Cultu- 
ral i Recreatiu Sant Isidre. 
El nombre final d'expositors fou de 23, supe- 
rant les expectatives de I'organització, que ha- 
via fixat corn a nombre optirn per a aquesta 
primera rnostra el de 20 expositors, represen- 
tants de les diverses tecniques de treball i dife- 
rents poblacions ebrenques, corn tot seguit es 
veu: 
Sr. Josep Altadill, de Corbera d'Ebre. Va 
presentar unagran nombre de quadresfetsarnb 
diferents tipus de pinyes, així corn tot tipus 
d'arcs i voltes fets arnb pedra i guix, També va 
exposar diversos mobils de fusta i cadenes fetes 
de fusta i de pedra. 
Sr. Pere Balsebre, de la Fatarella. Va 
exposar construccions en pedra, mostra de la 
tecnica constructiva de la pedra en sec de la 
Fatarella (cabanes, pous, etc.). La peca rnés 
significativa fou la maqueta de I'edificació d'un 
antic pou unit a un aqüeducte. 
Sr. Albert Barbera, deTivenys. Va presen- 
tar diferents objectes fets arnb escuradents, 
destacant una miniatura de la Torre Eiffel d'un 
rnetre d'alcada. També va exposar diferents 
eines agrícoles fetes arnb fusta. 
Sr. José Borras, de la Rapita. Exposa una 
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iviiniatures de Roberio Launes. 
amplia representacióde miniaturesd'einesagri- 
coles realitzades en fusta i metall, com carros, 
arades, jous, balances, etc. 
Sr. Andreu Casadó, de Batea. Va exposar 
nombrosos treballs de marqueteria i objectes 
fets arnb fusta (bitlles, compassos, cotxes, car- 
raus, joiers, etc.). 
Sr. Antonio Clua, de Corbera dSEbre. Va 
exposar diversos avions militars fets arnb fusta. 
Sr. Enric Cuchi, de Batea. Va exposar 
escultures en metalls provinents de reciclatge 
(estisores velles, aixades, anelles, xapa, etc), 
aixi com un cap de llop fet arnb pedra. 
Sr. Andreu Descarrega, de la Fatarella. 
Va exposar miniatures de construccions de pe- 
dra en sec, com cabanes, sínies, una era pera 
batre, etc., algunes d'elles animades per en- 
ginys rnecanics. 
Sra. Neus Descarrega, de la Fatarella. Va 
exposar diversos tipus de manualitats i miniatu- 
res. com ara cadires i taules, cistelleria, etc. 
Sr. Roberto Launes, de Móra d'Ebre. Va 
presentar una nombrosa representació de ca- 
mions, vaixells, carros i altres objectes fets en 
fusta d'olivera. 
Sr. Josep Loscos, de Móra d'Ebre. Va 
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exposar diversos tipus de miniatures (estris 
agrícoles, eines de diferents oficis, construcci- 
ons, etc.), fet tot en fusta, destacant les reduides 
dimensions d'algunes de les peces exposades. 
Sr. Pelayo Montón, de Manresa. Va expo- 
sar diversos carros en miniatura arnb tota mena 
de detalls, així com diverses peces de fusta. 
Amb un torn i una serra electrica, va mostrar al 
públic les tecniques per el1 emprades. 
Sr. Albert Pedrol i Sra. Angela Rosell, de 
Jesús. Presentaren un conjunt de joiers de 
diferents mides i formes, realitzades arnb mate- 
rials reciclats i decorades arnb motius florals. 
Sr. Francesc Plana, de Batea. Va exposar 
un variat repertori d'eines de diferents oficis 
(fuster, paleta, canyisser, etc.); eines i estris 
agricoles i objectes decistelleria, toten precises 
i detallistes miniatures, que reprodueixen en 
fidelitat el funcionament dels seus originals. 
Sr. Ricard Príncep, de Jesús. Va presen- 
tar dues miniatures de construccions rurals; 
gracies a una acurada il.luminació interiores 
podien observar diverses escenes de la vida 
pagesa, com per exemple el funcionament d'un 
molí d'oli. 
Sr. Pere Rams, de Batea. Va exposar 
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diverses maquetes de monuments civils i religio- 
sos, fets de fang cuit peca a peca. Per ser la 
construcció més coneguda de les presentades, 
la Casa de la Vila d'Arnes s'aprecia la minucio- 
sitat i detall de les maquetes. 
Sr. José Antonio Requena, de Maella. Va 
presentar diverses talles en fusta de diferents 
tipus, destacant sobretot els escuts heraldics de 
Maella i les escultures de caire religiós. 
Sr. Joan Rius, de la Fatarella. Va presen- 
tar dues maquetes de construccions fetes en 
peces d'argila cuita. 
Sr. Xavier Solé, de Vilalba dels Arcs. Va 
exposarunamostrade lasevaobra en pedra, en 
la que queda palesa la mestria del picapedrer. 
Sra. Pilar Subirats, de Roquetes. Va pre- 
sentar un gran nombre d'objectes de decoració 
fets en filferro i cristall, inspirats en arbres. 
Sr. Enric Todó, de Corbera d'Ebre. Va 
exposar un gran nombre de taulers d'escacs, 
peces de dominó i caixes pera jocs de cartes, a 
més de diferents objectesfets amb fustes diver- 
ses (daus, mussols, botellers, etc.). 
S r  Pere Vela, de Corbera dJEbre. Va 
presentar un gran nombre d'objectes de decora- 
cid, entre els que destaquen les composicions 
realitzades amb metracrilat i restes metal.liques 
de la Batalla de I'Ebre. 
Srta. Neus Viñals, de Gandesa. Va expo- 
sar les maquetes de projectes urbanistics i 
arquitectonics, realitzats en materials diversos 
(cartró, suro, fusta, plastic, etc.). 
Miniatures de Josep Altadill. 
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